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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КРЫМА  
В 1991-1999 ГОДАХ 
 
Кооперация возникла в России после крестьянской реформы 1861 года. Главными предпосылками ее возникновения 
были материальные условия жизни людей. Основной целью создания потребительских кооперативных обществ 
являлось обеспечение своих членов качественными товарами по доступным ценам. Прибыль в основном использовалась 
для создания капитала обществ. Сейчас потребительская кооперация – это добровольное объединение граждан с целью 
улучшения своего экономического и социального положения. Она осуществляет торговую, заготовительную, 
производственную и другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Украины и Крыма.  
Деятельность потребительской кооперации строится на принципах добровольности членства, демократии, 
социальной справедливости, взаимопомощи и сотрудничества, свободного хозяйственного функционирования на основе 
рыночных отношений. 
Первичным звеном потребительской кооперации является потребительское общество. Потребительские общества и 
районные союзы потребительских обществ на добровольных началах объединяются в республиканский союз 
потребительских обществ Крыма (Крымпотребсоюз), созданный в 1991 году, который, в свою очередь, входит в 
Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз) с сохранением своей самостоятельности и прав 
юридического лица. Основной задачей Крымпотребсоюза является развитие своего собственного хозяйства для 
обеспечения потребностей предприятий и организаций потребительской кооперации Крыма в товарах народного 
потребления  и материально-технического назначения, сырья и различных услуг.  
Собственностью Крымпотребсоюза являются здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, машины, 
произведенная и заготовленная продукция, закупленные товары, средства, нематериальные активы, ценные бумаги. 
Свои товарные и материальные ресурсы обеспечиваются за счет закупок их на договорных началах у предприятий, в 
оптовой торговле, на биржах, аукционах; заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья у граждан, фермерских 
хозяйств, коллективных сельскохозяйственных предприятий и совхозов; производства товаров на собственных и 
совместных предприятиях. Доходы формируются за счет средств, полученных в результате хозяйственной деятельности, 
реализации ценных бумаг и других поступлений. Прибыль после платежей в бюджет направляется на развитие 
хозяйственной деятельности, социальные мероприятия, содержание аппарата управления, создание специальных фондов 
(финансирование капитальных вложений, резервного, подготовки кадров и др.). Часть чистой прибыли передается в 
собственность трудовых коллективов предприятий и организаций Крымпотребсоюза. 
До 1991 года постоянно увеличивался розничный товарооборот, объем капиталовложений и ввод в действие 
основных фондов, закупка и реализация многих видов сельскохозяйственных продуктов и сырья, производство 
продовольственных и непродовольственных товаров, росла прибыль. На 1 января 1991 года собственные оборотные 
средства  были на 28% выше норматива, оборачиваемость средств составила в торговле 77 дней, в общественном 
питании – 50 дней, хлебопечении – 70 дней. Финансовая база была достаточно прочной: 16 из 21 райпотребсоюза и 
райпо не пользовались банковскими кредитами, а в целом долевое участие собственных оборотных средств в оплате 
товаров составило 100%. В это время в экономике страны начался переход к рыночным отношениям, который 
сопровождался спадом производства, экономическим кризисом, инфляцией и другими деструктивными процессами. 
Нарушились хозяйственные связи, были введены новые оптовые цены на товары, закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию и сырье, новые нормы амортизационных отчислений, тарифов на государственное и 
социальное страхование, резко увеличились расходы по оплате процентов за банковские кредиты, повысилась арендная 
плата. Все эти факторы привели к росту издержек обращения. Для стабилизации ситуации осуществлялись меры по 
сбалансированию доходов и расходов и сохранению собственных оборотных средств. Поскольку система 
потребительской кооперации обслуживает преимущественно сельских жителей, а их зарплата гораздо ниже средней по 
Украине, то уменьшение покупательской способности населения, спад производства и платежный кризис отразились на 
работе потребительской кооперации разрушительнее, чем на других сферах деятельности в государстве. 
Из-за инфляции и непомерно высоких процентов за банковские кредиты  более чем на 100% были обесценены 
собственные оборотные средства потребительской кооперации. Организации были вынуждены пользоваться заемными 
средствами, уплачивая значительные проценты за пользование кредитами, появилась угроза банкротства. К 1993 году 
положение дел в потребкооперации стало критическим. За пять лет товарооборот уменьшился почти наполовину, 
практически свернула свою деятельность заготовительная отрасль. Для укрепления своих позиций потребкооперацией 
было разработано и заключено на 1996 год Соглашение между правлением Крымпотребсоюза и Правительством АРК "О 
хозяйственных отношениях по стабилизации сельского потребительского рынка", которое дало свои положительные 
результаты. Об этом свидетельствует то, что с 1996 года Крымпотребсоюз работает рентабельно, долевое участие 
собственных оборотных средств в оплате товаров возросло с 14 до 39%, в 2 раза сокращено привлечение кредитных 
ресурсов. Однако розничный товарооборот продолжал снижаться: на 26% в 1996, на 11% в 1997 году.  
Финансовый кризис августа 1998 года отрицательно повлиял на развитие деятельности потребкооперации. За 
последние два месяца этого года сокращение собственных оборотных средств составило более 12% (с 13664 до 11980 
тыс. грн). Восстановление прежних позиций заняло практически весь 1999 год. Долевое участие собственных оборотных 
средств в оплате товаров выросло с 28% до 41%. Это обусловлено отказом многих организаций от использования 
банковских кредитов по причине их высокой стоимости. Положительно следует оценить и снижение как дебиторской, 
так и кредиторской задолженности. Усугубляет финансовое положение сложившаяся в Украине система 
налогообложения. Так, с 1990 по 1999 год платежи в бюджет по отношению к валовым доходам выросли с 14 до 60%.  
 
Сложившееся финансовое положение требует повысить ответственность руководителей предприятий и правлений 
кооперативных союзов и обществ за обеспечение эффективного хозяйствования и расчетной дисциплины. Необходимо 
запретить использование собственных оборотных средств на цели, не связанные с закупкой товаров, материалов и 
сырья, оплатой работ и услуг для нужд торговли, заготовок и производства; провести инвентаризацию материально-
 технической базы с целью определения  таких объектов, которые могут быть отчуждены (проданы или бесплатно 
переданы в коммунальную собственность). 
 
